







































































以下，年度当初に扱った4章段（巻 25第 12,巻 23
第 14,巻25第 10,巻25第 11)の実践内容を報告する。
2 「馬盗人」から
「馬盗人」は難しい教材である。勃興する武士階級の
力強さや凄さは，時代の転換点に立たされた守旧派『今
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